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ABSTRACT
Saliva adalah cairan oral kompleks yang disekresikan di dalam rongga mulut yang berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi
dan mulut. Alkohol adalah suatu senyawa kimia yang terkandung dalam obat kumur yang berguna sebagai pelarut, pengawet, dan
antiseptik. Alkohol mampu menyerap air sehingga dapat mempengaruhi laju aliran saliva. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui perbedaan laju aliran saliva sebelum dan sesudah berkumur dengan obat kumur beralkohol pada mahasiswa Kedokteran
Gigi Universitas Syiah Kuala. Sebanyak 38 mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi ikut serta dalam penelitian ini. Penelitian ini
dilakukan dengan pengumpulan saliva menggunakan metode spitting selama 1 menit sebelum dan sesudah berkumur dengan obat
kumur beralkohol selama 30 detik. Berdasarkan uji t berpasangan (p
